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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN TENAGA KERJA SEKTOR JASA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2015   
  
Anita Sintya Damaryanti                                                                                             
F0113015 
Sektor jasa memiliki peranan yang penting dalam perekonomian dan 
ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor Jasa banyak membantu perekonomian 
Indonesia selama masa pemulihan paska krisis keuangan Asia tahun 1997. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapapatan pekerja sektor jasa di Jawa Tengah tahun 
2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
cross section yang merupakan data Sakernas dengan 8.907 sampel. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk 
menganalisis pendapatan, umur, pendidikan, jam kerja, jenis kelamin, 
pengalaman dan tempat tinggal tenaga kerja sektor jasa di Jawa Tengah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, pendidikan, jam kerja, 
dan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
tenaga kerja sektor jasa. Umur, pendidikan, jam kerja, dan pengalaman yang 
lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan pendapatan bagi tenaga kerja di 
sektor jasa. Jenis kelamin dan lokasi tempat berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan tenaga kerja di sektor jasa. Tenaga kerja laki-laki 
memiliki pedapatan yang lebih tinggi daripada tenaga kerja perempuan, 
karena tenaga perempuan memiliki pendidikan, jam kerja dan pengalaman 
yang lebih rendah. Tenaga kerja sektor jasa yang tinggal di perkotaan lebih 
memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada yang tinggal di pedesaan, 
hal ini disebabkan karena sektor jasa lebih banyak terdapat diperkotaan. 
Kata kunci : Pendapatan, tenaga kerja, sektor jasa, regresi linear berganda 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS OF THE  FACTORS AFFECTING THE WORKER 
INCOME LEVEL IN SERVICE  SECTOR  IN CENTRAL JAVA 
PROVINCE OF YEAR 2015 
 
Anita Sintya Damaryanti                                                                                             
F0113015 
 
 
Service sector had a important role in the economy and employment in 
Indonesia.  Service sector helped the Indonesian economy during the 
retrieval period in post-1997 Asian Financial Crisis. This study aims to 
examine the determinants of service workers income in the Central Java 
Province of year 2015. This research used data of the national labor Force 
Survey (Sakernas) of 8.907 individuals. This research used multiple linear 
regression to the influence of wage, age, education, hours of work, gender, 
experience and residence of the service workers on their income in central 
java. 
The result showed that age, education, hour of work, and experience had 
possitive and significant effect to service workers income. The higher age, 
education, hours of work, and experiences affect to higher incomes. Gender 
and residence had significicant effect to service workers income. Male 
workers had higher incomes than female workers because the female 
workers had low education, hours of work and experiences. The urban 
service worker had higher incomes than rural service worker, because 
service sector was more extensive than urban area.  
Keywords: incomes, workers,service sector, multiple linear regressions 
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